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ABSTRACT
Tingkat pengetahuan dan usia merupakan dua faktor penting yang mempengaruhi sikap remaja terhadap menarche. Remaja
seharusnya mendapatkan pengetahuan yang baik tentang menstruasi sehingga sikap  yang negatif terhadap  menarche dapat
dikurangi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan tingkat pengetahuan dan usia terhadap sikap
menghadapi menarche. Desain penelitian menggunakan metode analitik dengan rancangan cross sectional  study. Jumlah responden
pada penelitian ini adalah 96 orang. Alat pengumpulan data adalah kuesioner. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 18-23 Juli 2016.
Hasil analisa univariat didapatkan tingkat pengetahuan berada pada kategori baik sebanyak 15 orang (19,8%), kategori cukup 56 
orang (58,3%),   dan kategori kurang sebanyak 21 orang (21,5%). Usia menarche berada pada kelompok usia dini sebanyak 10
orang (10,4%), kelompok usia rata-rata 52 orang (54,2%), dan kelompok  usia  terlambat  sebanyak  34  orang  (35,4%).  Hasil 
analisa  bivariat dengan uji statistik chi square didapatkan adanya hubungan tingkat pengetahuan terhadap sikap menghadapi
menarche dengan p-value = 0,022, serta adanya hubungan antara usia terhadap sikap menghadapi menarche dengan p-value =
0,026. Diharapkan kepada pihak sekolah dan orang tua untuk memberikan edukasi tentang menstruasi kepada remaja.
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